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ABSTRAK 
 
 
Kajian kes ini dijalankan secara amnya bertujuan untuk mengenalpasti tentang 
keberkesanan sistem penilaian prestasi di Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah 
(MPSPK). Secara khusus kajian kes ini bertujuan untuk membandingkan sistem 
penilaian prestasi antara Borang J.P.A yang lazimnya digunakan di MPSPK dengan 
Balanced Scorecard (BSC). Pelbagai data dikumpulkan melalui temubual, 
pengumpulan data-data di MPSPK dan pengedaran borang soal selidik. Data kajian 
ini diproses dengan menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Dapatan 
kajian mendapati bahawa terjadi penurunan peratusan di dalam sistem penilaian 
prestasi dengan Borang J.P.A pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun 2008 
tetapi dapat kembali meningkat di tahun 2010. Hal ini terjadi selari dengan 
penurunan jumlah kakitangan di MPSPK. Dari hasil perancangan BSC didapati 
sasaran strategi untuk masing-masing perspektif BSC. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa keseluruhan perspektif telah mendapatkan hasil yang maksima. Perspektif 
kewangan menunjukkan peningkatan jumlah pendapatan setiap tahunnya bagi 
MPSPK. Perspektif pelanggan menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap prestasi 
kerja MPSPK. Perspektif perniagaan dalaman menunjukkan capaian kerja yang 
meningkat dan jumlah bilangan kakitangan di MPSPK yang mengalami penurunan 
setiap tahunnya. Serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang menunjukkan 
peningkatan pemberian kursus bagi kakitangan dalam meningkatkan kualiti sumber 
manusia di MPSPK diikuti dengan kepuasan kakitangan terhadap MPSPK atas 
perkhidmatan mereka di Majlis tersebut. Secara keseluruhan BSC menunjukkan hasil 
dapatan yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan J.P.A. Oleh 
kerananya penggunaan BSC sebagai alat tambahan dalam sistem penilaian prestasi 
akan memberikan hasil yang lebih baik kepada MPSPK. 
 
Kata Kunci: Penilaian Prestasi, BSC, MPSPK. 
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ABSTRACT 
 
 
This study was conducted generally to identify the effects of performance appraisal 
system in Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah (MPSPK). Specifically this study 
compares the performance appraisal system between J.P.A forms which is often used 
in MPSPK with Balanced Scorecard (BSC). Data was collected by interview, 
collecting data in MPSPK and distributing questionnaires. The data then processed 
using descriptive qualitative and quantitative techniques. Finding from J.P.A showed 
the performance score decreases for period 2008-2009, however it increases for 
period 2010. This finding is in line with the number of workers in MPSPK. Finding 
from BSC shows a more re-presenting result. Financial perspective reflects the 
increased of the amount of income. Customer perspective reflects the customer 
satisfaction. Internal business perspective reflects work performance/ which was 
measured by the number of workers in MPSPK. And for learning and growth 
perspective reflects income human resource quality and worker’s satisfaction in 
MPSPK. Overall, BSC findings show a more representative result than the use of 
J.P.A. Therefore, the use of BSC as an additional performance appraisal system tool 
will give a better picture for MPSPK. 
 
Keywords: Performance appraisal, BSC, MPSPK. 
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BAB I 
 PENGENALAN 
 
1.1  Latar Belakang  
Fungsi penubuhan suatu organisasi adalah untuk mencapai satu atau beberapa 
matlamat. Organisasi juga berfungsi untuk menguruskan pelbagai rangkaian aktiviti 
untuk mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan aktiviti 
tersebut dilakukan oleh individu yang bertindak sebagai pelakon atau peserta dalam 
organisasi yang berkenaan. Individu yang mempunyai kemampuan khas, yang sesuai 
dalam bidang kerjaya masing-masing amat diperlukan agar aktiviti organisasi dapat 
berjalan dengan lancar dan berkesan. Kumpulan individu itu dikumpulkan dalam satu 
hubungan dan diadaptasi di dalam sistem birokrasi. Sumber manusia merupakan aset 
penting dalam memainkan peranan penting bagi menentukan kejayaan organisasi 
dalam pencapaian matlamatnya bersesuaian dengan visi dan misi daripada organisasi 
tersebut. 
Dalam era globalisasi saat ini, penilaian prestasi merupakan salah satu daripada 
isu penting dalam pengurusan sumber manusia di sebuah organisasi. Dalam 
pentadbiran penilaian prestasi organisasi digunakan sebagai rujukan dalam membuat 
keputusan strategik yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia termasuk 
pembangunan kerjaya, pemberian anugerah bahkan pemecatan kakitangan. Penilaian 
prestasi kerja tersebut juga memerlukan kawalan di dalam pengurusan untuk 
pencapaian matlamat tersebut.  
Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses untuk mengukur prestasi kerja 
kakitangan mengikut peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan 
hasil kerja dengan bebanan pekerjaan iaitu standard pekerjaan yang telah ditetapkan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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